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ПАМЯТИ ПРИЙМАКА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
 
10 февраля 2018 г� на 86-м году жизни скончал-
ся замечательный человек ‒ ученый, врач, педагог, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки, лауреат Премии Совета министров 
СССР Приймак Алексей Алексеевич�
А� А� Приймак родился 6 марта 1932 г� в семье слу-
жащего в станице Медведовской Краснодарского 
края� В 1950 г� он поступил в Воронежский государ-
ственный медицинский институт, а затем перевелся 
на военно-медицинский факультет Куйбышевского 
государственного медицинского института, кото-
рый окончил в 1956 г�
А� А� Приймак прошел славный путь от практиче-
ского хирурга ЦРБ до главного фтизиатра России�
После окончания института работал практиче-
ским хирургом ЦРБ (1956-1958 гг�), фтизиатром, 
руководил хирургическим отделом Воронежского 
противотуберкулезного диспансера (1959-1969 гг�)�
В 1966 г� защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук� В 
1969 г� А� А� Приймак был приглашен в Централь-
ный НИИ туберкулеза АМН СССР, где работал в 
должности старшего научного сотрудника� После 
защиты в 1972 г� диссертации на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук возглавил от-
деление легочно-дыхательной недостаточности и 
трансплантации легких� 
В течение 18 лет (1980-1998 гг�) Алексей Алек-
сеевич был генеральным директором Московского 
НИИ туберкулеза МЗ РСФСР, а затем – Россий-
ского НИИ фтизиопульмонологии�
Исследования профессора А� А� Приймака посвя-
щены различным аспектам торакальной хирургии, 
в том числе изучению эмпием плевры различного 
происхождения� В 1972 г� в ЦНИИ туберкулеза 
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после экспериментальных исследований впервые 
в клинике был успешно применен «живой» сер-
дечно-легочный гетерокомплекс для лечения ды-
хательной недостаточности с метаболическими 
нарушениями�
А� А� Приймак основал школу по разработке но-
вой аппаратуры во фтизиатрии (электрическая сти-
муляция диафрагмы, игольно-струйный инъектор, 
аппарат для длительного введения лекарственных 
веществ, впервые у больных туберкулезом разрабо-
тана гипербарическая оксигенация и др�)� При его 
непосредственном участии на базе НИИ фтизио-
пульмонологии был создан Федеральный компью-
терный центр мониторинга туберкулеза� 
С 1992 по 2011 г� А� А� Приймак возглавлял кафе-
дру туберкулеза ФППОВ ММА им� И� М� Сеченова� 
Ведя активную педагогическую деятельность, 
А� А� Приймак разработал стандарты последиплом-
ного обучения фтизиатров, впервые внедрил метод 
медико-технических инноваций на совместных за-
нятиях врачей и производителей аппаратуры�
Как организатор он отстаивал в России и за 
рубежом приоритеты отечественной фтизиатрии� 
Под  руководством А� А� Приймака разработаны 
концепция развития фтизиопульмонологии, респу-
бликанские программы по борьбе с туберкулезом в 
Российской Федерации� 
А� А� Приймак являлся членом Ученого сове-
та МЗ РФ, председателем Совета всероссийских 
научных обществ, главным фтизиатром МЗ РФ, 
главным редактором журнала «Туберкулез и эко-
логия», председателем ученого совета по защите 
диссертаций�
Алексей Алексеевич сформировал солидную 
школу фтизиатров� Под его руководством защи-
щено более 40 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, свыше 10 – 
на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук и доктора медицины в электротехнике�
А� А� Приймак ‒ автор более 400 печатных работ, 
20 свидетельств на изобретения и патенты, 5 мо-
нографий� 
От нас ушел талантливый ученый, блестящий 
организатор, требовательный педагог, настоящий 
профессионал и надежный человек�
Память об Алексее Алексеевиче Приймаке на-
всегда останется в сердцах его учеников и после-
дователей, коллег, друзей и близких�
Коллектив ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний» Минздрава России
Российское общество фтизиатров/ 
Ассоциация фтизиатров России
